







Málaga y el Teatro
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modelo Que se fdci/itará y el papel igual
o lo más parecido posible a los kJlomé--
tricos anleriores.
El plazo de entrega será de JO dlas a
pHrlir de la fecha de adjudicación.
Las Proposiciones habráll de presenta1r-
se el! un plazo de diez dlas en la DireccIón
de la Cornp~ñla de M. Z. A., plaza del
General Mola, mim. 1, Burgos.
Los kilométricos a confeccionar son
para las Compañías Norte, M. Z. A.,
Oe~te y Andaluces.
Vigilad el espionaje enemigo y de
tened ydenunciad a los traidorei.
"'llfIlIlIlllilIlIIllIIlll~"'1 llJ -.J~IlIIIIII_~lIIllIl""
Silbedora la Empresa de nuestro Teatro
de las necesidades Que hay que cubrir a
nuestra hermana la bella ciudad de Mála-
ga y que muchos de sus habitantas care•
cen de lo más preciso para reanudar su
vida. después de aquellos dfas de horror
y privaciones que vieron, sin haber sido
refJJJeridd para elJo y de su espontánea
I ini::lativa ha pensado en que todas lasfllnciones que se celebrarán el domingo
próximo o sea este primer domigo, sean
a BENEFICIO DE SUS HERMANOS
DE MALAGA Y de este modo engrosar
en Cnanto sea pOSible las recaudaciones
que las Autoridades organizan con este
fin.
Sepanlo pues lodos 103 jacelanos; no
s~ priven de acudir al especláculo ya que
es un Cm benéfico más Que harán al ad-
Quirir ulla localidad}' si alguno pl)r el mo·
t¡vo que s~a, no quiere asistir al Teatra
no le importe adquirir una localidad en
taquHl1, qllP ¡uego puede romper, pues
con ello cOllfribuirá a la recaudaciÓn y
CUll:'llo mayor sea bla, más será el dine-
ro que se pueJa hacer llegar a las Autori.
darles y cuanto más dinero se recoja. más
lágrimas Sf' podrán enjugar. lacetanos.
vosotros Que no sabéis nflcia de lo que
son privoriones de la guerra, acudid dan.
do Cl~alJlo podáis paB vue¡;tros herma.
nos... Dios}' la Patria os lo agradecer~n
y nuestro Caudillo el GeneraUsimo fran-
co lambién.
¡Viva España! ¡Viva Málaga españolal





TES KILOMÉTRICOS : :
Un
Cuántas veces habéis dicho:
daie fuego al chapa!ral,
y ahora que io veis ardiendo
lo quisiérais apagar.
Adiós, queridos soldados: yo os
aseguro que vuelv0 con cl ánimo
con fortado., no porq ue no esto vie-
ra seguro de vuestras vinudes,
sino porque cada dja alcanza más




VALLA.DOLlD.-Se ha publicado una
disposición de la Junta Té..:nica del Es-
tado, en la que se dice que hlbiendo ha·
bido relraso en el reparto de impres'ls
para la cobranza de contribuciones, !i~
ordena a las Of'tegaciones y Subdelega-
ciones dispong:1O tojos los servicios rnn
Que en cuanto lleguen a su poder Feall
confeccionados los mClbl')s, debiendo llil-
ber sido aprobndos los d;¡los cobratClriüs
con la debida antelación.
El período voluntario para el pdgO de
contribuciones se aplaza hasta el 31 de
marzo, comenzanJo el dfa 1de dicho mt. $.
I licia, que deseo continúen los que
no están de servicio cxpandlt.mdo
el ánimo de recIo temple. Son ara-
goneses; no falta el gUitarro y el
cantador de jota; las coplas son
atlrmaciones de los que cantan y
escúcnan: los primeros las vocali-
zan, los segundos las gesticulan;
td optimismo COrta el aire y llega
a donde debe. Fijaros bien: cs ex-
presión de se,ntimiento, no ba-
rullo de barbarie; me dirijo a los
de enfrente.
Las jotas dicen as!:
En Madrid hay un Palacio
y en el Palacio una cuadra





















Comu-rlicado Oficial del Cuartel genual del Generallsimo, con noticias recibidas
hasta las 20 horas del día 18.
ElERelTO DEL NORTE. -Quinta División. - Se lIe\'Q a cabo un:l rectlficación
del frente a vanguardia, ocupándose dos posicíones enemigas y cogiéndose Impar.
tante material.
Sexta y Octavflpivlsiones.-Sin novedades dignas de mención.
ClJ,ERPO DE. EJERCITO DE MADRID.-Divisiones de Avllo y Sorls.-Sin
novedad~~ dignas de mencIón.
DIVISION REFORZADA DE MADRID. -El enemigo atacó con poca intensidad
en ef sector de La Marai'losa, siendo rechazlJdo con bajas 1(lstl;l$. En todos, los puntos
del trente se han presentado ofici~les, clases, soldados y milicianos. Entre los prime.
ros fígura en el frenle de Madrid un capitán francés.
EJERCITO DEL SUR. -En Granada, en el sector de Orjlva, en la$ operaciones
de limpieza le han causajo algunas bajas al enemigo. entre ellas un alférez y tres, ,
wilidanoli muerlOSj además, en la huíJa, se les h1m hecho algunas más capturándose
tres caf8plnero8 con armamento.
ACTIVIDAD DE LA AVIACfON.-En el aire la actividad de nuestra aviación
ha tenido como premio una completa viCtoria en los combates habidos.
En el frente de Aragón y en el aeródromo de Tardienta, se prQdujp un incendio
en el que fueron destruidos totalmente tres aparatos y dos seriamente averiados.
En un encuentro habido en Madrid, se derribaron ocho aparatos de caza y uno de
bombardeo.
En un segundo encuentro, durante la tarde, tuvo como consecuencia el derribar
otros dos cazas enemigos, sumando un total de once aparatos derribado~, tres des.
trufd9s totalmente y dos inutilizados. Por nuestra parte solo hemos tenido Que lamen.




nenada. quisieran volver marcha
atrás porque, a estas alturas, esta-
rán y. con vencidos dcl engaño.
Nuestro lema es paz y trabajo;
Acabo de visitar el (rente de esta pero, sin disquisiciones ni embro- ••_-- _.,..- - .."..__..
circunscripción y traigo una im- Ilos, deseamos amparar al que tra- Disposiciones del "Boletín
presión tan gratfsima que deseo baja y dar pan al que lo necesita;
transcribirla inmediatamente para si otra cosa os dicen, enemigos de del Estado"
qu.e el tjel11PO no la pu"eda desdi- hoy, procurar enteraros de lo que
bujar, J el que la lea apreciar hi pOí aquf pasa ..
condicI6n espiritual de los que con Vuelvo a mis soldados, porque
su esfuerzo están forjando la nue· éstos son los que marco n el ritmo
va España. de mi vida. toda mi atención y la
No he de comentar más que Ide todo buen €.:spañol, que ha de
la moral de nuestros soldados, ~a convencerse que el Ej.ército es el
que otro comentario sería indis- arsenal de tod~s. las Virtudes yel
creción no admitida en la Guerra. remanso espIritual de nuestra
En todas las partes: en cuan- raza ..
tas posiciones estuve, aprecio una No hay situación para un Ejér-
moral homogénea: rOStros anima- cito dc raza latina mas dificil ni
dQsj expresión oplimi~ta; deseo de más d('slucidaque la defensiva;
superar el cumplimienlO del de- sin embargo, ah! tenéis a Qucstro
ber; disposición incondicional de soldado detrás del parapeto, a
obediencia (1.1 mando; en una pa· travé~ de la aspillera cumplicn-
labra, modelo de combatientes. do con una constancia admirable
~ste cs el espíritu de la raza, todas las obligaciones de esta si-
el; que quisieron enronar audaces tuación, pero conservando, ade· VALLADOLlD.-Por /:) Co!nlsión de
dirigentes con exóticas teorlas que. más, un firme deseo de salir de Obras Públicas y Comunicaciones se
ellos misrr.os no supieron digerir. ; ella cuando sus jefes lo dispon- anuncia concurso para I!I confección ce
La. 9cnte del pueblo es bue~a; gan, pa.ra cumplir como .bucnos ¡lOS billetes kilométricos de ferrocflrrilt.>;:.
no qUiere más que pan y trabaJO; combatientes en campo abierto. Al concurso podrá" concurrir tod:')<; IOi
ahora mismo muchos de nues- Los veo tan animosos a estos, Impresores de la zona tic¡;p1da}' Ic.s l<i-














Por lo recaudado en tOtal. pe!M!tas.... 1.11s 10
Gastos generales (cuyas facturas están
a disposición del público) .
•
Siguen celebrándose con gran bri1lanle~
y mucha concurrencia las cor.ferencia
dominicales organizadas por Falange Es-
pañola.
La del domingo estuvo 8 cargo del jo
ven abogado y brillante periodista do
Luis Monreal en Jaca muy conocido. H
zo su presentación brevemente D. Jos
Marfa Dumas.
Después de Uf¡ saludo a Jaca el arad
explanó el tema de su conferencia Cl'
erudición y haciendo citas muy atinad
y oportunas. Fué muy aplaudido.
Falleció el Sábado ultimo la bondad -¡
señora doña Honesta Betés Penero, ~.
posa del practicante en cirugla de e'a
ciudad don Francisco Clemente Pascu
Reciba esta familia nuestro pésame s '.
Iido.
Cuadro Artístico
c. A, R, G, 19
P.. ~t¡\'ol organizado por esta Agrupacl)1
11 1 11 ¡Ido del Hospital y Casa Amparo de
e l.1 ' ¡ :':idad el día 6 de lo~ corrientes.
A los 71 aí'los de edad falleció el 'a
13 ültlmo don Juan Antonio Pérez Julv
Su muerte causó gran pesar pues por s
condiciones de laborIosidad y honra z
pueslos de manifiesto en los largos a l.'~
que ha tenido e su cargo los servicio
ambigu del casino de Jaca, se conqu,~
grandes dfeclos y simpntfas.
Quédeles este consuelo en su desgl
cia a su viuda e hijos y demás familia 1
las Que acompaiJamos en su duelo.
~NTREGADO AL HOSPITAL
Diel. y ocho mantas de lana ..•• , •....
Cualro docenas de ~crvillet8s"....•. ,
TOTAL. .... ,
ENTREGADO A LA CASA AMPARO
Cincuenta kilos de g,ubanzos ..• _...•
» »de aceite ..........•.
» JI desrroz .
Cuarenta JI de bacalao .••..•.••.
Ciento cuarentll kilo'f de trigo ....••••
En efectivo...•.•....•..••.•..•••. ~
TOTAL DE LA SUMA .•...•







¡Cómo rfe la ma~anlll
En cada carita triste
nace una rosa temprana,
La perchelerila deja
cantando por malague~.s
la clausura de su reja
iQué guapa Y qué bien plantada
con un montón de j02;mines
entre la peina calada!
-lA dónde vas carceleral
-IVoya la calle de Lados
a besar a mi bandera!
lY tu dónde vas chiquillo?
-Como hoyes dla de fiesta
lo diré en un fandanguillo:
«Voy a hincarme de roiya
y a levantar esta mano
como una rosa amarilla;
que pasa Queipo de Llano
Que es la honra de Sevilla
por valiente y por cristiano»
iYaolé! ¡Vá.monos serrana!
¿No ves cómo n08 jalea
el bordón de esa campllna?
-Déjame que en este dla
que M111aga vuelve a España
me arranque por alegrías:
Reviven mis f1o/es mu!;tias
Esta mafiana de gloria;
ya no me dijtal Angustias
¡Quiero llamarme Victorial
Aqul se calló la nena;
bajo el plomo de la tarde
se secaba una azucena
A




EL DUELO SE DESPED1RA EN LA CATEDRAL
LE
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FALLRCIO RN ESTA CIUUAD EL OlA 13 DE FEBRERO DE 1937
A. 1..05 11 AFlos De EDAD
RBClBlD05 LOS AUXILIOS BSl>lIlITUAU!5
R. J. P.
P. Juan 1'ntonio Pérez Julvez
JACA, FEBRERO DE 1931.
¡Pobrecita perchelera!
Era una noch~ su pelo,
y sus manitas de cera...
Era una noche su pelo
sin 19 eitrella colorada
de un clavel de terciopelo.
¡Qué hondo misterio de pena
encerraba BU carita
de dolorosa de Mena!
Tras de la reja pelada,
brillaban sus ojos negros
con fulgor de puiíalada .
y un chavaliJlo al pasa:'"
conmovido por su llanto,
le cantó una solear:
.¿Qué te pasa perchelera?
tus lllgrimillss me tienen
clavadito en esta acera»,
- 'lPa qué 10 quieres saberl
Me robaron la alegria:
in:;) la pude defender!
-De tus veinte primaveras
no quedan más que los lirios
mortales de tus ojerast
-Me arrancaron a zarpazos,
de mis macetas las flores
y a mi novio de los brazos.
Me piSllr.>" mi tesoro
que era mi cruz de corales
con cadenita de oro.
y hasta llevaron su sa~a
a herirme de latigazos
porque dije: ¡Viva E$pai'la!
¿Cómo no voy a llorar?
¡Me quitan ser Espai'lola!
¿qué más me pueden quitar...?
Todas las misas que se celebren el sábado, dia 20, en el aliar de la pa-
rroquia de 7 y media a 11 inclusive, serán aplicadas
en sufragio de su alma.





jaca, 15 de febrero de 1937.
•
I•
Don Olegario Ferrer Pérez
DEL. COMERCIO DE ESTA PLAZA
QUE fALLEC¡Ú EN BARCELONA EL DIA 23 DE fEBRERO DE 1936
HABIENDO RECBIDIQ LOS SANTOS SACRAMENTOS
R. l. P.
lo, i:::xcd,ooullsimo Sei10r Obi!lpo de Jaca, concedió las indulgencias de costumbre.
Sus apenados esposa doña Carmen Diz; hermanos pollt.ieos Benito Portolés y Pilar Guallartj sobrinos Emilio, Benito, Julia
y Fclisa Portol~s Fcrrer, Pilar, Carmen y OJegario Viñuales Ferrer: Leonor Climente y demás sobrinos; primos y demás familia
AL RECORDAR a sus amigo!! y relllcionados lan sensible pérdida les tuegan una oración por su alma y la asistencia a alguno de dichos piadosos
actos. favores que a~ndeceránprofundamente.
En <:ufragiodel alma del finado se celebrará f"neral aniver~rio el día 23a Ills 10 y cuarto en la Catedralj el Expuesto del mismo dla en la Iglesia del Carmen y todas las misas que se digan
en las Iglesias de Jaca el dia 2'1, seran u:mbién aplicadas pr>r su alma.
ardla t(lrdeno de
sin tiente v alfalf~.
H z~J.: C ..¡;;,en, -1,1 0 - JACA
DEL TEATRO
UNA PELICULA ESPAÑOLA
Este domingo próximo se estrenará una
super·producel'.'" "';egrdl interés. Se Irala
de la pelÍLuL, Espi:lfl Jla lílUlild!l eEL
VUELO DE LA MUEHTE. interpreta-
da por Ramón Pereda, Julio Vlllarreal y
Adri8n8 Alamar. Una película de gran In-
terés y en la cual .:stO!l anish:ls demues
tran su valía art{slica, pueSla al sen:icio
de la clnematogndra nacional.
y para el domingo día 28 oua gran-
diosa pelfcula de éxito extraordinario
•ALAS SOBRE EL CHACO>, que se
está exhibimJo en Z:lragozd des,Je hace
q!.lince días com:ecutiyos con l!e"r1'5 rebo·
santes t'n ladas ras s,;-siOfles.
y PARA LA TOMA DE MADRID
se prepara un grandioso festival que se
celebrará en fUNCiÓN DE GALA, en
cuya fIesta la Em"lre<,a está dispuesta a
que se ce¡ebr~ en Jaca con todo explen·
dar en su Teatro el f<.lulIto acontecimiento
qu~ se avecina y por el cual todos los
espaiiolt'ti de verdüd piensan en lodo
momelUO. A ellta f.esta que siendo de
gala se le quiere dar lambién un caracter I
de popular serán inyjjados a presidirla
las Autoridades y para que asistan a ella,
también en loc~lkies de honor, represen·
taciones de todas las armas, ;nstituciones
armadas y mi1icia~ que haya en Jaca.
Del programa a de;;arrol!arse y demás
detalles nada podemos decir aün, pero el
el deseo de la Empre..a que este corres-
ponda al magno dla que se acerca.
A~IPLlPICADOR PREVIO
Se vende
~n nombre del Patronato del Ho~pital, que me
honro ..n presidir, cÚmplel:le e1pre~¡)r al Cuadro
Arlllllico del Regimit:.r.io luflll1kria Galicia mi.·
mero 19, el m;Í~ profun..o agradedmienlo, no go.
lo por cuanto se refiere al don'ltivo entregado
con motivo del fC:>lival or~anizado en el6 del ac-
lual, sino tllmbi\!l1 al valor moral que encierra l!1
meritoflo fin de lu Agrupación citada. A este
efecto la Alraldía ' n nombre del cilado Patronato
y del vecindario de jaca, e::cpresa i.;ualmenle a su
Coronel don Alberto Ca~o, ..ncarnaciÓn del 6-
plritu viril d~ nU"'~lro invt_hcible Ejercito, el rnés
sentido y devoto tt:~limol\io de gratltud, puesto
que ti dicllll Anlorhlad militar de la Plaza y 11 sus
jefes y Ofjri..IC!l; l;e ¡Jebe la realización de tan
plausible y loable \¡:trupación.
Jaca 18 de Febrero de 1937. El Alcalde,
FRANCISCO GARCIA.
..OTA DE LA ALCALDJA
